






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北　星　論　集（文） 　第 57 巻　第２号（通巻第 71 号）
永遠に目を閉ざすその瞬間に私の生涯を導いて下さった羊飼いのイエス様の顔が私の上で微笑んでおられますように私は今もまだ生かされていて深夜に一度か二度
　
目を覚ましますが
永遠の眠りについて る時にそのようなことがあったとしても羊飼いのイエス様の顔私の上で微笑んでおりますようにその顔を見て
　
直ぐにまた
永遠の眠りに帰ることが出来そして
　
すべての時の終わりがやって来て
眠っていたも たちがみんな起こされて裁きの座に行かなくてはいけなくなったとしても羊飼いのイエス様が共にいてくださいますように
（十一）

